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Abstrak 
 
Kajian ini bertujuan menjelaskan tentang perkara akidah dan ibadah yang terkandung 
dalam kitab Hidayah al-Sibyan bagi memudahkan pemahaman dan amalan orang 
ramai. Huraian kitab adalah satu daripada cara untuk memudahkan orang ramai 
memahami tentang akidah dan ibadah. Kajian ini berdasarkan kajian teks kitab 
Hidayah al-Sibyan yang telah dihasilkan oleh ulama terkenal iaitu Husein bin 
Muhammad Nasir dari wilayah Kepulauan Nusantara pada kurun ke-20 Masihi. 
Kajian ini juga bertujuan untuk meneliti dan menganalisis teks kitab berdasarkan bab 
akidah dan ibadah yang diungkapkan dalam bahasa Melayu klasik. Selain itu, kajian 
ini turut menghuraikan struktur ayat berdasarkan pendekatan kontemporari dan 
menjelaskan permasalahan berkaitan ilmu yang terkandung dalam kitab tersebut. Di 
samping itu, kajian ini melakukan takhrij hadis dan menentukan surah serta 
menganalisis secara kritis beberapa isu semasa yang dikenal pasti dalam aspek 
ibadah dengan menggunakan pandangan para ulama. Kajian ini berbentuk kualitatif. 
Data-data yang diperolehi daripada pihak-pihak yang berautoriti dalam bidang 
akidah dan ibadah di negeri Kedah. Data dan maklumat dianalisis dengan kaedah 
deduktif dan deskriptif. Sementara itu, perbincangan tentang perkara akidah 
menjelaskan tentang sifat 20 dan sifat yang wajib, sifat mustahil dan sifat harus 
kepada para rasul a.s. Selain itu, kitab ini juga membincangkan perkara yang 
berkaitan dengan  ibadah, seperti sembahyang, puasa, zakat dan haji. Hasil kajian ini 
mendapati bahawa akidah dan ibadah dilakukan menurut pendapat mazhab ahli 
Sunnah Wa al-Jama’ah dan mazhab Syafii. Oleh itu, kajian ini mendapati bahawa 
kitab Hidayah al-Sibyan telah berjaya memberi pengaruh yang besar terhadap 
pandangan intelektual di alam Melayu. 
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Abstract 
 
This study aims to clarify the matter of faith and worship contained in the book 
Hidayah al-Sibyan in order to facilitate public understanding and practice. One of the 
methods used to achieve this is by describing the content of a text.  The book was 
written by the famous scholar, Muhammad Nasir Husein who lived in the Nusantara 
Archipelago region around the 20th century. Specifically, the study examined and 
analysed the chapters on faith and worship expressed in classical Malay language. In 
addition, it also described   the sentence structure using the contemporary approach 
and explained the problems related to the knowledge contained in the book 
.Furthermore, this study conducted a takhrij on the hadith and determined the surah 
and critically analysed several current issues identified in the aspect of worship based 
on the views of the ulama. This is qualitative study. The data was obtained from 
people who have the authority in the field of faith and worship in the state of Kedah. 
Data and information were analyzed using the descriptive and deductive methods. 
Meanwhile, discussions related to faith explained the 20 mandatory nature of Allah 
and the compulsory nature, the impossible nature, and the possible (harus) nature of 
the prophet A.S. The book also discussed issues related to ibadah such as prayers, 
fasting, zakat and hajj. The findings showed that the faith and worship were 
performed in the opinion of the Sunni sect Wa al-Jama'ah and Shafi'i sect. Therefore, 
this study found that the book Hidayah al-Sibyan has a big influence on the Malay 
intellectual outlook. 
 
Keyword: Book of jawi, Tahqiq book, Nasir Husein. 
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1. Huruf    (hamzah) pada awal perkataan ditransliterasikan kepada ‘a’ bukan 
kepada ‘a. contohnya : , transliterasinya : akbar bukan ‘akbar. 
2. Huruf Arab    (ta’ al-Marbutoh) pada perkataan tanpa  (al) yang 
bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan kepada ‘t’. contonnya : 
 transliterasi : wizarat al-ta’lim. Tetapi sekiranya terdapat pada 
perkataan yang ada  (al) atau pada perkataan tunggal atau pada perkataan 
terakhir, ta’ marbutoh ditransliterasikan kepada ‘h’. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1  Pendahuluan 
 
Masyarakat Melayu amat terkenal dengan sifat lemah lembut, sopan santun dan kuat 
beragama (Zakiah, 1984: 2). 
 
Kehidupan harian mereka sangat dipengaruhi oleh agama 
Islam yang merupakan agama anutan dan sebagai cara hidup. Pegangan akidah dan 
amalan ibadah telah menjadi kemestian yang diwarisi daripada generasi kepada satu 
generasi. Pegangan ini “tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas” dan terus 
diamalkan walaupun berlaku perubahan zaman.  
 
Penyebaran Islam dalam kalangan masyarakat Melayu bermula dengan usaha gigih para 
ulama menyebarkan karangan mereka dengan menggunakan tulisan jawi (Munif 
Zarirruddin, 2000: 9). Ulama Tanah Melayu telah memainkan peranan yang cukup 
penting dalam mengembangkan ilmu akidah dan ibadah yang ditulis dengan tulisan jawi 
versi lama dan dicetak sebagai kitab atau risalah bagi membangunkan sistem pendidikan 
Islam, mencetus kesedaran politik, di samping menangani pelbagai isu dan masalah 
dalam masyarakat Melayu Islam. Kitab jawi lama ini yang lebih dikenali dengan 
panggilan “kitab kuning” banyak memberi manfaat dan input yang berfaedah kepada 
masyarakat Melayu. Kandungannya lebih bermakna apabila berjaya mendidik generasi 
terdahulu agar berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wa al-Jamaah al-Asya’irah dan 
amalan ibadah mazhab al-Syafi’iyyah yang mantap.  
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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